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medio para expresar la acci6n equivalente al perjeclo [la cursiva es mia] e 
imperfecto". Naturalmente, las cosas son mas claras cuando el participio va reforzado 
por el perfecto de hwy -por cierto, al tratar de este tipo de construcciones 
perifrasticas (# 3.3.4., p. 64), se ha omitido el complemento que representa el uso del 
'yty + participio-. En cuanto al uso del imperfecto con valor de preterito, pareceria 
16gico, en puro terreno hipotetico, que fuera anterior al del participio (cf. Rosenthal 
§ 178). Por eso extrafia que aparezca circunscrito a Daniel. 
Y, con esto, damos punto final a una resefia que se ha alargado mas de los previsto. 
Algunas erratas tipograficas es de esperar que seran corregidas en futuras ediciones. 
Y no nos queda sino congratularnos de tener en nuestra lengua este pequefio, pero 
precioso, instrumento de trabajo y felicitar a su autor. 
ANTONIO TORRES 
JUDIT TARGARONA BORRAs. Diccionario hebreo-espafiol. Barcelona, Riopiedras, 1995. 
1433 pp. ISBN: 84-7213-128-9. 
La aparici6n de este diccionario hebreo-espafiol me lleva, antes que nada, a agradecer 
a su autora el haber proporcionado a los hablantes de lengua castellana interesados en 
el ambito de los estudios hebreos este valiosisimo instrumento de trabajo. La obra de 
la Dra. Targarona viene a llenar un vaclo, a suplir una carencia que reclamaba cada 
dia con mas fuerza el ser atendida, pues si bien disponemos hoy de no pocos 
diccionarios de lengua hebrea en distintos idiomas que, desde diversas perspectivas y 
planteamientos, se ocupan de la lexicografia hebrea en general 0 de distintos periodos 
de su historia, todavia no se contaba con un diccionario cOlnpleto hebreo-espafiol que 
. facilitase el acceso y conocimiento de esta lengua en castellano al hispanohablante 
Se ocupa este diccionario del lexico que a traves de mas de tres mil afios ha ido 
conformando la lengua hebrea, es decir, de un amplisimo espectro linguistico que 
incluye «todos los vocablos hebreos atestiguados desde epoca bfulica y las antiguas 
inscripciones hasta las obras literarias de nuestros dias, incluyendo 105 textos rabinicos 
y medievales», asi como los prestamos tomados de otras lenguas y los terminos 
arameos empleados preferentemente en contextos hebreos. Todo ell0 se recoge en mas 
de 35.000 entradas principales y en numerosas entradas secundarias a las que 
acompafian abundantes citas bfulicas, expresiones de uso, aforismos, expresiones 
ecta compresi6n del termino en distintos חidiomaticas, etc., que facilitan la cO 
contextos linguisticos e hist6ricos y muestran su versatilidad semal1tica. Las voces 
hebreas siguen el orden alfabetico de sus consonantes y aparecen vocalizadas en su 
forma mas simple y acompafiadas de informaci6n acerca de su categoria morfo16gica 
y de las formas basicas que adopta en su flexi6n. Se distinguen con precisi6n y 
claridad tipografica el periodo de Ja lengua al que cada termino 0 significado 
pertenece, 10 que, en mi opini6n, constituye una de los mayores aciertos de este 
diccionario que de este modo permite ver sinteticamente su procedencia y los valores 
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. semanticos de un detenninado vocabl0 en los distintos periodos de la lengua hebrea 
Y junto a ello, otro factor especialmente destacable: la versi6n castellana que se ofrece 
de los tenninos y de la fraseologfa de las voces hebreas. Uno de los destinos propios 
de este diccionario es la de servir de base para la traduccion de textos hebreos y por 
ello el contar con una traduci6n ajustada, fiel al original hebreo pero que al mismo 
tiempo no renuncia a la riqueza de la lengua castellana, a sus multiples posibilidades 
lexicas, hace, sin duda, mas facil1a siempre compleja tarea de l1evar a cabo en nuestro 
. idioma una buena versi6n literaria de dichos escritos 
Como ya se ha dicho, se reunen en esta obra vocablos procedentes de los cuatro 
grandes estratos de la lengua hebrea. Aun sin ser este un diccionario especializado de 
modo exclusivo en el hebreo bfblico, se recoge todo el vocabulario procedente de los 
textos de la Biblia y no se renuncia a incluir los tenninos y expresiones de significado 
mas complejo y debatido, dejando constancia de 108 ultimos estudios al respecto asf 
como de los problemas textuales que plantean. En estos casos se ofrecen varias 
altemativas de traducci6n que reflejan diferentes opciones de interpretaci6n. Se 
compila tambien ellexico original de los escritos rabinicos 0 que, procediendo de un 
estrato lingiiistico anterior, ha modificado su contenido semantico. La complejidad que 
an los conceptos y expresiones propios de este periodo, hacfa especialmente חencie 
arduo para el hablante de lengua castellana el acceso a ellos a traves de otra lengua 
pues exigfan, en muchas ocasiones, un profundo conocimiento del idioma extranjero 
al que se vertfan. La traducci6n castellana que se ofrece facilita enonnemente la 
correcta comprensi6n de conceptos y vocablos especfficos del mundo rabfnico. Una 
menci6n especial merece, sin duda, el amplio espectro de tenninos y significados 
pertenecientes al hebreo medieval que la autora incorpora por no existir actualmente 
ningun diccionario que se ocupe especfficamente de la lexicograffa hebrea del 
, Medievo. Prestando una particular atenci6n a la lengua de los textos hispanohebreos 
se recogen tanto las voces propias de esta etapa como los nuevos valores semanticos 
que otras ya existentes adoptan en este estrato. Por ultimo, se incorporan en esta obra 
lcen en el hebreo a partir de la ןlos vocablos 0 nuevos significados que se introd 
Haskalah, es decir, en el estrato mas reciente de esta lengua, incluyendo la totalidad 
de las voces que los grandes diccionarios recogen sin omitir aquellas palabras que 
. figuran en distinta8 obras y que hoy han dejado de utilizarse 
Con este diccionario completo hebreo-espafiol en el que la seriedad y la rigor 
cientfficos se conjugan con la comodidad de uso, pretende la Dra. Targarona 
proporcionar «un instrumento de trabajo que facilite la recta compresi6n, tanto 
morfol6gica, como lingiifstica y semantica, de cualquier texto literario hebreo, ya sea 
del periodo bfblico, rabfnico, medieval 0 moderno». Creo que esta obra cumple con 
. creces su objetivo 
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